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ABSTRAK 
 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN 
PENGUSAHA BATIK DI KAMPUNG BATIK LAWEYAN SURAKARTA 
 
Dewangga Agatha Christi 
F1115009 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh 
modal, jumlah tenaga kerja, lama usaha, pemasaran, dan kemitraan terhadap 
pendapatan pengusaha batik di Kampung Batik Laweyan Surakarta. Penelitian 
ini menggunakan jenis data primer, yaitu data yang diperoleh dari jawaban atas 
kuesioner yang diajukan langsung kepada responden. Metode analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan OLS (Ordinary Least 
Square). Dimana pendapatan sebagai variabel dependennya, sedangkan modal, 
jumlah tenaga kerja, lama usaha, pemasaran, dan kemitraan sebagai variabel 
independennya. Alat analisis data yang digunakan dengan model regresi 
berganda (Multiple Regression), untuk keperluan olah data digunakan program 
Eviews 9.0. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel modal dan tenaga 
kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pengusaha batik di 
Kampung Batik Laweyan Surakarta. Sedangkan variabel lama usaha, 
pemasaran, dan kemitraan tidak berpengaruh terhadap pendapatan pengusaha 
batik di Kampung Batik Laweyan Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian ini, 
maka dapat diajukan saran bahwa pengusaha batik di Kampung Batik Laweyan 
Surakarta diharapkan meningkatkan modal dan jumlah tenaga kerja agar 
produksi dapat meningkat dan pendapatan juga ikut meningkat. Selain itu, 
Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya lebih meningkatkan dalam memasarkan 
atau mempromosikan Kampung Batik Laweyan Surakarta guna menunjang 
wisatawan sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan. Serta bagi 
perusahaan yang ingin menyalurkan CSR (Corporate Social Responsibility) dan 
pembinaan usaha dapat memberikan bantuan berupa pelatihan yang menunjang 
peningkatan pendapatan pengusaha batik di Kampung Batik Laweyan Surakarta. 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING INCOME BATIK ENTREPRENEURS 
IN KAMPUNG BATIK LAWEYAN SURAKARTA 
 
Dewangga Agatha Christi 
F1115009 
 
 
The aim of this study is to examine the impact of capital value, amount of 
employees, business period, marketing, and partnership toward the income of 
batik entrepreneurs in Kampung Batik Laweyan Surakarta. This study using 
primary data which is obtain from answer of the questionaires to respondents. 
This study using OLS (Ordinary Least Squares) as the analysis method. The 
income as dependent variable, whereas the capital, amount of employees, 
business period, marketing, and partnership are the independent variable. This 
study using multiple regression model as the analysis tool, and then use Eviews 
9.0 program to process the data. 
The resulf of this study shows that capital values and amount of 
employees variables have positive and significant impact toward the income of 
batik entrepreneurs in Kampung Batik Laweyan Surakarta. Whereas the business 
period, marketing and partnership have no impact toward the income of batik 
entrepreneurs in Kampung Batik Laweyan Surakarta. Based on result of this 
study, the suggestions are batik entrepreneurs in Kampung Batik Laweyan 
Surakarta should increase their capital value and to add more employees to 
make the production can be more advance and also the income. Furthermore, 
the government of Surakarta should increase the marketing or promote Kampung 
Batik Laweyan Surakarta to supports tourist and help increase the income. And 
for the company who would distribute CSR (Corporate Social Responsibility) and 
business development can held the training that support to increase the income 
of batik entrepreneurs in Kampung Batik Surakarta. 
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